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1 .  Introducción 
 
En este artículo se presentan los avances investigativos del proyecto La Pe-
dagogía de la Motricidad como Estrategia de Promoción de la Salud que se 
realiza en la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez del Municipio 
de Sabaneta y el cual se encuentra en el segundo momento de tematización. 
 
El objetivo del estudio es transformar comprensivamente las prácticas de 
pedagogía de la motricidad desde una intención por la promoción de la salud 
a partir de una perspectiva crítico social, adoptando la metodología de la 
Investigación Acción Participativa. 
 
En un primer momento se presenta la propuesta metodológica de la investi-
gación, en segundo lugar los desarrollos teóricos sobre los conceptos de for- 
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los temas significativos en un ejercicio de reflexión 
y acción permanente para pasar a la construcción 
colectiva del programa que se implementará en el 
momento pedagógico. 
 
Momento de implementación pedagógica: 
 
Corresponde a la etapa que continua en el proceso 
de investigación, en ella, se busca mediante el 
trabajo concertado implementar la propuesta 
diseñada que integra el programa pedagógico, la 
cualificación y definición de los productos finales, 
la devolución a la comunidad e identificación de 
nuevos interrogantes para próximas in-
vestigaciones. 
 
Momento de reconceptualización: 
 
Constituye un proceso permanente de reflexión y 
transformación de la experiencia que a partir de 
los hallazgos busca construir conocimiento, 
aportar nuevas categorías y establecer nuevas 
relaciones que aporten al marco general de la 
promoción de la salud y a la Pedagogía de la 
motricidad. 
 
Los objetivos que han orientado el estudio son los 
siguientes: 
• Identificar las formas de potenciación de las 
capacidades humanas de los estudiantes en el 
desarrollo de las prácticas curriculares formales 
de pedagogía de la motricidad en la Institución 
Educativa José Félix de Restrepo Vélez. 
• Develar como inciden los estilos de enseñanza 
en la potenciación de las capacidades humanas 
de los estudiantes en las prácticas de pedagogía 
de la motricidad. 
• Identificar qué tipo de relaciones se establecen 
entre: estudiante-estudiante, profesor- es-
tudiante en las prácticas de pedagogía de la 
motricidad. 
mación, educación física, pedagogía de la 
motricidad, y algunas aproximaciones a la relación 
entre pedagogía de la motricidad y promoción de 
la salud, por último se presentan algunos 
hallazgos significativos correspondientes a este 
momento de la investigación. 
 
 
2. Metodología 
 
La investigación se ubica en la metodología de 
investigación acción participación a partir de la 
propuesta de los profesores Joao Bosco Pinto, Joel 
Martí y Marcela Gajardo, desde los siguientes 
momentos: 
 
Momento de problematización: 
 
Con este momento se pretendió encontrar 
investigativamente los diagnósticos contextúales y 
los actores que se involucrarían en el trabajo, para 
luego definir un plan de acción básico. 
 
Entre las acciones se realizaron un acercamiento al 
lugar de trabajo, acuerdos sobre tiempos, recursos, 
temas de formación, metodologías y definición del 
grupo de investigación. Además se pretendió 
garantizar cierta coherencia del equipo con el 
enfoque teórico de la investigación. 
 
También en este momento el equipo investigador 
dirigió su búsqueda hacia la construcción de 
conocimiento, a través de un autodiagnóstico con 
la comunidad educativa, en un diálogo 
intersubjetivo para llegar a la problematización. 
 
Momento de tematización: 
 
Teniendo en cuenta los resultados del primer 
momento se buscó llegar a acuerdos sobre con-
ceptos, prácticas, marco referencial y procedi-
mientos, para ser socializados y reelaborados con 
los distintos grupos participantes, identificando 
   
física Miguel 
V i c e n t e  
P e d r a z 
(1988: 32) 
s e ñ a l a  que 
la diversidad y 
complejidad 
de campos a 
los que hace 
referencia 
educación física es el principal problema para 
avanzar en una formulación pedagógica del tema 
en cuestión. Términos como Educación Física, 
educación por el movimiento, educación del 
movimiento, educación Psicomotriz y educación 
corporal entre otros, han configurado sus múltiples 
determinaciones semánticas y lingüísticas, 
impidiendo su desarrollo y su identidad 
conceptual. 
 
No obstante esta dificultad y de acuerdo con 
Pedraz se propone reconocer el carácter formativo 
de la educación (1997: 7, 8). 
• Diseñar un programa de pedagogía de la 
motricidad centrado en estilos de enseñanza 
que propicien la potenciación de las capaci-
dades humanas de los estudiantes desde una 
intención por la promoción de la salud. 
 
Unidad de trabajo: Las prácticas de pedagogía de 
la motricidad en la Institución Educativa José Félix 
de Restrepo Vélez. 
 
Instrumentos: análisis documental, observaciones, 
entrevista, grupos de conversación, diarios de 
campo y asambleas. 
3. Resultados provisionales: La pedagogía de 
la motricidad como estrategia de 
promoción de la salud 
 
Pensar la relación pedagogía de la motricidad y 
promoción de la salud implica necesariamente 
para comenzar, reflexionar el carácter polisémico 
de la educación física. Asunto que caracteriza la 
existencia de una diversidad y variedad de 
descriptores, entre los que se pueden señalar: Teo-
ría de los ejercicios físicos, Teoría de la actividad 
física y el deporte, Psicomotricidad, 
Paidomotricidad, Gimnasia, Psicokinética, Peda-
gogía de las conductas motrices, entre otros. 
 
De esta variedad de formas de percibir y concebir 
el cuerpo y la educación física, han surgido 
diversas interpretaciones con la pretensión de 
posesionarla desde un estatus de ciencia, que sin 
embargo ha sido sustentado desde los conceptos y 
el desarrollo de otras disciplinas como la biología, 
la sociología y la sicología, asunto que en lugar de 
posesionarla en el estatus de ciencia 
independiente, ha contribuido en mayor medida a 
la diversificación de sus descriptores. 
 
Dentro de esta misma discusión sobre lo 
polisémico del concepto o categoría educación 
La reflexión epistemológica y el campo 
conceptual en la Educación Física 
 
«La reflexión sobre los conceptos y los avances en 
las ciencias biológicas, psicológicas y sociales ha 
dado lugar a otras formas de pensamiento, a otras 
formas de concebir el cuerpo y la vida humana, en 
las cuales el ser es considerado una unidad 
biosicosocial compleja, en el que interactúan todas 
sus dimensiones. De esta manera de concebir la 
vida humana, han surgido nuevas formas de pensar 
la Educación Física, dando lugar al surgimiento de 
nuevos enfoques, tendencias y corrientes como son: 
la sociomotriz, la Investigadora, la de la Educación 
Física de base y la integracionista y del mismo 
modo aparecen nuevas configuraciones y formas de 
interpretar 
   
cación Física «como la ciencia y arte de ayudar al 
individuo en el desarrollo intencional (armonioso, 
natural y progresivo) de sus facultades de mo-
vimiento, y con ellas el resto de sus facultades 
personales»(1993:52) complementando que la in-
tención está orientada hacia la educación gene 
ral y total de la persona y en este 
proceso el movimiento humano se 
constituye en agente pedagógico. 
 
Como puede develarse la re-
flexión se aborda partiendo de 
una concepción del mundo y del 
ser humano integrales, asunto 
que como proceso da lugar a la 
construcción de un concepto de 
Educación Física en el que 
interactúan en relaciones de 
complementariedad todas las di 
mensiones y capacidades de la persona. Trascen-
diendo el carácter de la Educación Física como 
medio instrumental y causal. En este sentido 
Contreras, dice: «El objeto de la Educación Física 
es el ser humano en su unidad y globalidad y su 
singularidad radica en que se lleva a cabo 
mediante la motricidad humana»(1998: 24). 
 
De acuerdo a los elementos expuestos puede 
observarse que en el concepto actual de Educa-
ción Física, la conducta motriz pasa a constituirse 
en un elemento complejo que es portador de 
significado y significación para y del individuo. Y 
desde esta visión, toda expresión motriz es una 
forma de manifestación de la personalidad. Es 
decir, cuando el ser humano se mueve, su acción 
está dotada de sentido, voluntad, emoción, pen-
samiento, intencionalidad comunicativa y 
transformadora del ser que se mueve y por tanto 
de su motricidad. 
 
Según las reflexiones y los planteamientos teóri-
cos expuestos, la Educación Física como práctica 
pedagógica, es sobre todo educación del ser 
las corrientes psicomotricista y la deportivista». 
(Uribe 2000: s.p.) 
 
Desde que las expresiones motrices han sido in-
terpretadas, comprendidas y consideradas como 
medio para la formación y el desarrollo del ser 
humano, las corrientes de pen-
samiento referidas a la Educa-
ción Física, el ejercicio y el de-
porte han adoptado otras cate-
gorías de análisis y reflexión 
disciplinar en su proceso de 
reconfiguración 
teórico-práctica. 
 
A partir de diferentes objetos 
de reflexión epistémica, se 
piensa ahora en una Educación 
Física que trascienda los fines y 
objetivos de aprendizaje 
centrados 
en el desarrollo de habilidades y capacidades 
motrices, abordando la formación del ser huma-
no desde concepciones amplias y complejas del 
mundo de la vida y la sociedad. 
 
Las habilidades y capacidades motrices se cons-
tituyen en este contexto, en objeto de aprendizaje 
y desarrollo que interactúan con otras habi-
lidades y capacidades humanas, con fin en sí 
mismas y a la vez contribuyen en los procesos de 
formación de la persona en sus dimensiones bio-
lógica, social, emocional, cognitiva y espiritual. 
 
González (1993: 52) considera, que si el objeto de 
la Educación es el desarrollo óptimo de las capa-
cidades del ser humano, el fin de la Educación 
Física va en la dirección del perfeccionamiento 
motriz de la persona en interacción con las otras 
facultades de la conducta humana, todo ello en la 
búsqueda de la equilibración y el desarrollo del 
ser. 
 
Considerando estas categorías de análisis 
interdisciplinar, González conceptualiza la Edu- 
Alrededor de la formación 
surgen los interrogantes ¿A 
quién formamos? ¿Para qué 
los formamos? ¿Cómo los 
formamos? ¿Quiénes son 
los responsables de esta 
formación? 
   
humano en su totalidad por medio de la 
motricidad, de la vivencia del cuerpo significado; 
condición que comprende la expresión motriz 
intencionada de percepciones, emociones, 
sentimientos y conocimientos. 
 
Lo anterior constituye el movimiento consciente y 
voluntario (motricidad) en un aspecto significativo 
en sí mismo y portador de significación para el ser, 
proponiéndose desde esta perspectiva como objeto 
de la Pedagogía de la Motricidad, el desarrollo de 
las capacidades humanas, como categoría que en 
su integridad e integralidad conduce al 
perfeccionamiento del ser humano por medio de 
la acción motriz intencionada. 
hombre es capaz de formarse como ente activo, en 
donde los individuos tienen la capacidad de 
acceder a un desarrollo humano total. 
 
La formación procura en esencia la búsqueda de la 
condición humana desde la capacidad que tiene el 
ser de formarse y de hacerse permanentemente. 
 
Alrededor de la formación surgen los interro-
gantes ¿A quién formamos? ¿Para qué los for-
mamos? ¿Cómo los formamos? ¿Quiénes son los 
responsables de esta formación?, que justifican la 
pedagogía como reflexión sobre el acto educativo. 
De qué trata la pedagogía 
■ De acuerdo con los 
elementos expuestos 
puede observarse que en 
el concepto actual de 
Educación Física, la 
conducta motriz pasa a 
constituirse en un 
elemento complejo que es 
portador de significado y 
significación para y del 
individuo.
El núcleo básico de la pedagogía es la formación. 
Con la formación se identifica el proceso que 
permite la potenciación de las personas desde lo 
que les es posible, pero también deseable. For-
mación que no sólo se circunscribe al ámbito 
institucional, sino que indaga por los procesos que 
se dan en los diferentes escenarios sociales. 
La formación, expresa "la 
comprensión de sí mismo que 
tiene el individuo o que tienen 
grupos aislados frente a 
otros,/ (Benner, 1991:95). De 
esta manera la formación 
interroga por la determina-
ción del ser humano en dos 
direcciones: una, la determi-
nación que ya está determi-
nada, es decir, la afirmación 
de que el hombre es un ente 
fijo, y la otra se refiere a la 
determinación en devenir o en 
proceso, desde la cual el 
   
La reflexión pedagógica debe ser enriquecida 
conceptualmente de manera constante, para ha-
cerle frente a las demandas que emanan de los 
procesos educativos y de socialización del ser 
humano, de acuerdo a la concepción de sociedad y 
del tipo de ser que se quiere para el momento 
histórico que se vive. 
 
Esta intención formativa de la pedagogía se con-
creta en tres escenarios que se consideran signi-
ficativos para su comprensión: uno, como reflexión 
sobre el acto educativo; dos, como compromiso 
con un concepto de ser humano y de sociedad, y 
tres, como proceso de construcción y 
reconstrucción del conocimiento. 
 
La pedagogía como reflexión sobre el acto edu-
cativo busca la sistematización del saber de la 
enseñanza, sus métodos, procedimientos y obje-
tivos. Procura fundamentar y comprender la 
educación en tanto acción dinámica, política, social 
y cultural. Así la pedagogía se entiende como el 
proceso de reflexión, tematización y explicitación 
de la educación. 
 
La pedagogía como compromiso con un concepto 
de ser humano y de sociedad define ante todo una 
intención política, ética, sociológica, antropológica 
e histórica lo que le configura su carácter 
teleológico, al dotar de sentido, de horizonte y 
guiar la acción educativa en un momento histórico 
determinado. 
 
La reflexión sobre el desarrollo histórico de la 
pedagogía como praxis social, que ha indagado 
sobre los contenidos y la finalidad educativa en 
momentos concretos a partir de las interpreta-
ciones y comprensiones de las interacciones so-
ciales con intención formativa ha propiciado su 
desarrollo como campo de construcción y re-
construcción del conocimiento. 
■ La motricidad es la 
expresión y 
manifestación 
cultural del proceso 
de formación y 
cualificación del ser 
humano que se 
desarrolla en su 
globalidad y 
particularidad en 
interacción con otros 
seres humanos por 
medio de la 
educación. 
   
y particularidad en interacción con otros seres 
humanos por medio de la educación. 
 
Ubicar la motricidad como proceso que contribuye 
a la comprensión del ser humano, indaga y 
reflexiona las manifestaciones del cuerpo desde el 
hacer, saber, pensar, sentir, querer y comunicar 
aportando a la formación y transformación de las 
personas. 
 
En esta perspectiva, la motricidad al decir de Trigo 
y otros (2000: 99) se ubica como proceso «humano, 
cultural, simbólico social, volitivo, afectivo, 
intelectual y motor», concepto que trasciende los 
enfoques analíticos y mecánicos del cuerpo en 
movimiento y comprende el sentido histórico del 
proceso de desarrollo humano y social en el 
contexto de la acción motriz intencionada. 
Qué es la Motricidad 
 
Para reflexionar la Motricidad, es necesario tomar 
como referente los usos que social y culturalmente 
se le han asignado al cuerpo. 
 
Según Trigo (2000: 91), algunos usos que actual-
mente recibe el cuerpo son: 
 
El cuerpo puesto al servicio del trabajo industrial 
como herramienta de producción económico - 
material, como un instrumento para alcanzar 
hazañas y logros deportivos y como expresión de 
los valores estéticos del mundo occidental. 
 
Usos que dejan de lado la integralidad del cuerpo 
y disgregan al ser humano poniéndolo al servicio 
de intereses contrarios a su propio desarrollo. 
 
En tal sentido, se deben desarrollar las posibili-
dades de la naturaleza corporal del ser humano, 
para lo cual se propone adoptar cambios teórico - 
prácticos que incluyan la integralidad del ser. 
 
En los campos de la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad, la Motricidad puede ser 
entendida como expresión y manifestación de la 
personalidad en todas sus dimensiones desde un 
cuerpo dotado de significación que es lo que so-
mos. 
 
Según Trigo (2000:92) la motricidad es el aspecto 
cultural del proceso de humanización del hombre 
y como tal, viene dado a través de la educación, 
debe ser tratada desde una perspectiva que 
abarque el paradigma de lo complejo, conside-
rando las características y la necesidades de las 
personas con las que se relaciona. 
 
La motricidad es la expresión y manifestación 
cultural del proceso de formación y cualificación 
del ser humano que se desarrolla en su globalidad 
Pedagogía de la motricidad 
 
La Pedagogía de la Motricidad como práctica de 
trascendencia formativa que procura desarrollar las 
capacidades del ser humano con intencionalidad 
educativa, se manifiesta en la interacción 
sistemática del cuerpo con la cultura desde la fusión 
de la vivencia que la persona manifiesta en el sentir, 
el pensar, el querer, el hacer y el comunicar, con los 
conocimientos, las creencias, las costumbres, los 
hábitos y otras expresiones del ser humano en sus 
dimensiones introyectiva, extensiva y proyectiva. 
 
Desarrollar la Pedagogía de la Motricidad desde 
referentes como la complejidad, la interdiscipli-
nariedad, la transdisciplinariedad y el desarrollo 
humano, se constituye en un reto que invita a 
dimensionar el cuerpo en su magnitud antro-
pológica y cultural, desde un sentido teleológico 
que aspira al perfeccionamiento del ser humano a 
través de la potenciación de sus capacidades 
apoyándose para ello en su posibilidad de 
educabilidad. 
  
En la búsqueda de escenarios interrelacionados y 
complementarios que trasciendan la visión frag-
mentada del mundo, de la vida y del ser humano - 
visión que ha sido reproducida por los modelos 
tradicionales de Educación y promovidos por la 
misma Educación Física-, es necesario y urgente 
pensar en quiebres, que posibiliten nuevas formas 
de comprender la vida, el cuerpo humano y sus 
posibilidades de expresión y manifestación. 
 
Desde esta perspectiva, se requiere reflexionar 
sobre nuevos campos y formas para potenciar el 
desarrollo humano, y en esta búsqueda surgen 
oportunidades para pensar la Educación Física, 
emergiendo como alternativa educativa la 
Pedagogía de la Motricidad. 
 
En este sentido, la Pedagogía de la Motricidad, 
entendida como la manifestación del ser humano a 
través de la su expresión motriz intencionada hacia 
la potenciación de las capacidades humanas, se 
constituye en un concepto amplio, que comprende 
en su estructura fundamental la interacción de las 
dimensiones introyectiva (relación consigo mismo), 
extensiva (relación con el mundo objetual) y 
proyectó va (relación con los otros), del cuerpo 
como proceso dinámico y permanente orientado a 
la formación de sujetos individuales y colectivos. 
 
La intención formativa de la Pedagogía de la 
Motricidad se expresa en los campos de la reflexión 
sobre el proceso educativo, el compromiso con los 
conceptos de ser humano y sociedad y en su 
relación epistémica como proceso de reflexión y 
construcción de conocimiento. 
 
La Pedagogía de la Motricidad en la reflexión sobre 
el acto educativo busca la sistematización del saber 
de la enseñanza, sus métodos, procedimientos y 
objetivos en el campo específico desde su relación 
con otros conocimientos, igualmente se ocupa de 
fundamentar, comprender e 
  
colectivos humanos, la promoción de la salud se 
encuentra con la Pedagogía en la búsqueda de 
nuevos campos, alternativas y formas para la 
potenciación del desarrollo humano. 
 
La trascendencia formativa de la Pedagogía de la 
motricidad en su intención educativa y consciente 
que procura el desarrollo y la formación integral de 
los seres humanos se integra con la promoción de la 
salud en prácticas sociales que procuran el 
desarrollo de las potencialidades individuales y 
colectivas de una sociedad. 
 
En la perspectiva expresada, la Pedagogía de la 
Motricidad como práctica trascendente y formativa 
puede constituirse en una estrategia de 
potenciación de las diversas combinaciones 
alternativas de funcionamiento y capacidades que 
las personas pueden elegir y desarrollar para llevar 
un determinado modo de vida. 
 
El pensar en la formación del ser humano a partir 
de la potenciación de sus capacidades requiere 
plantearse nuevos desafíos, desde el campo de la 
pedagogía de la motricidad en su relación con la 
promoción de la salud, aspecto que implica 
comprometerse con el desarrollo de un ser humano 
integral procurando para ello la potenciación de 
capacidades como la autonomía, la alegría, la 
felicidad, la creatividad, la solidaridad, la equidad 
y la participación. 
 
De igual forma, la promoción de la salud al com-
prometerse con el desarrollo social, reivindica a la 
Pedagogía de la Motricidad como posibilidad de 
formación del ser humano, mediante la interacción 
de las capacidades humanas, las dimensiones del 
ser y la motricidad, con una marcada intención por 
la vida y el acceso a oportunidades para el conjunto 
de la sociedad desde una perspectiva del desarrollo 
humano y social. 
 
Finalmente se puede plantear que la pedagogía de 
la motricidad en su interacción con la promoción de 
la salud intencionada por el desarro- 
interpretar la educación por medio de las con-
ductas motrices como posibilidad de acción di-
námica, política, social y cultural. 
 
La pedagogía de la motricidad entendida desde la 
reflexión sobre el conocimiento en sus diversas 
relaciones se pregunta por la formación, desde las 
conductas motrices conscientes e intencionadas. 
 
En su compromiso con un concepto de ser hu-
mano y de sociedad, la Pedagogía de la 
Motricidad tiene la tarea de dotar de sentido y de 
horizonte toda expresión motriz desde una 
intención educativa en un momento histórico 
determinado, lo que le configura su carácter 
teleológico. 
 
 
La pedagogía de la motricidad y su relación 
sinérgica con la promoción de la salud 
 
La promoción de la salud como campo en cons-
trucción y de carácter transdisciplinario integra la 
reflexión y la práctica social dirigida al desarrollo 
humano y al mejoramiento de la calidad de vida 
para construir sociedades mejores, más humanas, 
más equitativas y comprometidas con la defensa 
de la vida. 
 
La promoción de la salud y la pedagogía de la 
motricidad como campos de conocimiento orien-
tados al desarrollo humano y al mejoramiento de 
la calidad de vida se integran y potencian en la 
reflexión y la práctica social. 
 
Es tarea de la promoción de la salud procurar el 
desarrollo de acciones teóricas, prácticas y 
metodológicas que contribuyan al mejoramiento 
integrado de las condiciones, los modos y los 
estilos de vida de los individuos, los grupos y los 
colectivos humanos. 
 
En ese proceso de construcción de medios y con-
diciones para mejorar la calidad de vida de los 
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